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approved, job 
creation begins 
3. Customer 
receives quotes 
and pricing 
5. Pre-flight 
7. Plates 
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9. Printing and 
shipping to 
warehouse 
 
11. Store 
unused 
quantities 
2. Print quantity 
ordered 
4. Files sent to 
PSP 
6. Proof sent to 
client 
8. Press proofs 
sent to client 
10. Distribute to 
the field 
12. Dispose of 
obsolete 
materials 
1. Budget 
approved, job 
creation begins 
2. Job details 
posted to Web-
to-print site 
3. PSP pre-
flights the job 
4. Client selects 
item for print via 
Web-to-print 
5. Client 
receives quotes 
and pricing 
6. Job printed, 
finished, 
delivered 
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